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Fraturas do complexo zigomático são injúrias maxilofaciais comuns. O 
tratamento cirúrgico é necessário quando há deslocamento ósseo. O princípio 
básico para o tratamento cirúrgico da fratura de zigoma é redução e fixação da 
mesma. Paciente JT, 50 anos de idade chegou no Hospital XV com história de 
queda de diferente nível (3 metros). Ao exame clínico verificou-se afundamento 
de malar do lado esquerdo e escoriação em região supraciliar. Referia 
parestesia na região e não apresentava restrição de movimentação ocular ou 
mandibular. Ao exame de imagens foi constatado fratura do complexo 
zigomático-orbitário com rotação medial. Após a redução do edema, foi 
realizada intervenção cirúrgica para redução e fixação da fratura. A fixação foi 
realizada nas regiões fronto-zigomático, crista zigomático-malar e rebordo 
infraorbitário com placas e parafusos de titânio. Uma semana após a 
intervenção o paciente apresentava-se sem dor e com boa cicatrização das 
feridas. Após oito anos de acompanhamento, o paciente encontra-se sem 
queixas estéticas e funcionais, apesar da parestesia definitiva na região do 
zigomático. 
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